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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará ios días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exemo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
21 A 2 2 D E J U N I O 
F E C H A M E M O R A B L E 
Lo será siempre para mí. Porque des-
pués de las exhortaciones hechas en la 
HOJITA a raíz de la visita con que nos 
honraron ios Adoradores de Málaga, y de 
muchas gestiones y estímulos para fundar 
aquí la Adoración, por fin celebramos en 
nuestra Parroquia la primera Vigilia de 
la Adoración Nocturna. 
A los socios inscritos como aspirantes, 
se les ha.,propuesto, a modo de prueba, la 
celebración de tres Vigilias, en los meses 
de Junio, Julio y Agosto, que serán como 
el noviciado parala Obra, que inaugura-
rán luego oficialmente los Adoradores de 
Málaga, con representación de otras Sec-
ciones de la Diócesis. 
26 Adoradores 
asistieron a esta Vigilia; por cierto que 
no parecían reclutas, sino veteranos en 
la guardia de honor al Santísimo Sacra-
mento, ya por su edificante fervor, ya por 
el entusiasmo que manifestaron. 
Que sea enhorabuena, 
carísimos en Cristo. Que os conste que 
Proporcionásteis a vuestro P. Cura una 
las mayores satisfacciones que ha sen-
ado en sus veintidós años de Párroco. 
Si perseveráis, como espero, veréis 
aumentarse pronto vuestras filas, y satis-
fecho el Divino Prisionero del Sagrario, 
derramará sobre vosotros y vuestras 
familias, señaladísimos favores y singu-
lares bendiciones. 
Una coincidencia: 
sin rebuscar la fecha, el mismo día de la 
Vigilia hacía 435 años que este pueblo fué 
reconquistado para Cristo por los cató-
licos reyes Don Fernando y Dona Isabel, 
que entraron victoriosos en triunfante 
procesión, disponiendo la bendición de la 
Mezquita. 
Por eso San Paulino, cuya fiesta cele-
bra la Iglesia el día 22, fué venerado siem-
pre como Patrono de Alora. 
En antiquísimos acuerdos Capitulares, 
publicados ya en nuestra HOJITA, consta 
el de celebrar solemnemente su función. 
Y si es gloria de los hijos conservar las 
tradiciones desús mayores, yo aprovecho 
la ocasión para indicar a los miembros de 
nuestro Ayuntamiento la conveniencia de 
resucitar aquellos acuerdos, renovándolos 
en nuestros días. 
Los ^doradores, 
siguiendo el mismo principio, vienen a 
restaurar el culto del Santísimo Sacra-
menio, que sostenía aquí muy floreciente 
la Hermandad de su nombre, junto con la 
del Apostolado o Velas del Jueves Santo, 
refundidas, en épocas de más tibieza, 
con la de las Animas, 
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La Vigilia de Julio 
se celebrará, D. m„ el día 19, y la de 
Agosto el 16; y entonces será ocasión de 
decidir el día de la inauguración oficial 
dentro del mes de Septiembre. 
Guerra ai respeto humano, 
que suele ser el mayor enemigo de estas 
obras. 
Tened siempre presentes aquellas pa-
labras del Divino Maestro, consignadas 
en el Evangelio: 
Todo aquel que me confesare delante 
de los hombres, lo confesaré yo también 
delante de mi Padre, que está en los 
cielos. (S. Mat., 10-32.) 
El que se avergüenza de mí y de mis 
palabras, también el Hijo del hombre se 
avergonzará de él cuando viniere en su 
gloria. (S. Luc, 9-26.) 
DOMINICA IV DE PENTECOSTES 
(6 DE JULIO) 
1#=; 
El Evangelio de esta Dominica, dice 
que Jesucristo, oprimido por la muíitud 
de gente que concurría a Él para oír la 
palabra de Dios, subió a una barca, que 
era de Simón Pedro, y desde allí enseñaba 
a l puetilo. 
Todavícl sigue Jesús enseñando desde 
la barca de Pedro, que hoy tiene por 
Piloto a S. S. Benedicto XV. 
Todavía son muchos los que escuchan 
ansiosos la palabra de! Vicario de Cristo, 
que predicada en Roma, repercute en 
todos los templos de la Cristiandad. 
Todavía llega a nosotros el eco de 
lo voz de Cristo, en la meditación, lectura 
y explicación del Santo Evangelio, y ... 
Todavía podemos acercarnos a ÉL 
MISMO.... que nos repite desde el Sa-
grario las mismas palabras y la misma 
doctrina que predicára en la barca; pala-
bra y doctrina que son semillas de vida 
eterna. 
Mienten, pues, los enemigos de Cristo; 
se engañan y quieren engañarnos, cuando 
anuncian, hace ya más de 19 siglos, la 
destrucción de su Iglesia y la proscripción 
de sus divinas enseñanzas. 
La Iglesia sufrirá persecusiones, que 
servirán para purificar a sus hijos; pero. . 
las puertas del infierno no prevalecerán 
contra ella. 
La barca de Pedro será combatida por 
tempestades sin cuento; pero no naufraga. 
¡Qué consuelo para nosotros, los que 
en esa divina barca caminamos por el 
mundo, con rumbo al Cielo! 
Después, dice el Evangelio que dijo 
Jesús a Simón: Anda a alta mar, y echad 
vuestras redes para pescar. 
Jesús cuida, no sólo de instruir a 
la gente que le seguía, si que también 
de alimentarla, concediéndoles una pesca 
que fué leconocida por milagrosa. 
Todavía, en el Santo Evangelio, cuida-
dosamente meditado, encontrarán siempre 
los hombres principios fijos de economía 
social y si sus principales leyes de Jus-
ticia; y Caridad fueran fielmente obser-
vadas por todos, desaparecerían esas 
tormentas que se ciernen alrededor 
nuestro, dando lugar a benéfica lluvia 
de reformas sociales, deducidas de los 
mismos principios evangélicos. 
Pero.... el hombre enemigo siempre 
querrá estorbar la obra de Cristo, 
¿No oís los gritos del infierno, en 
esa prensa impía, que se opone a toda 
reforma que tenga siquiera visos de 
cristiana? 
¡Pobres pueblos! ¡Cómo os fascinan 
con promesas irrealizables y pretenden 
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apartaros del buen camino, alegando 
pasiones unas veces, o desfigurando otras 
la labor de los que os quieren bien! 
DOMINICA V DE PENTECOSTES 
(13 DE JULIO) 
Es el Evangelio de la caridad fra-
terna, del amor mutuo que como her-
manos nos debemos unos a otros. 
Notad que este amor es justicia y así 
comienza el Evangelio: Si vuestra justicia 
no es mayor que la de los Escribas y 
Fariseos, no entrareis en el reino de 
los Cielos. 
Es menester predicar esto muy alto; 
porque han llegado a creerse algunos que 
cuando cumplen los más eleinentalts ofi-
cios de caridad, están ejecutando obras 
heróicas y extraordinarias. 
Ya ve V., yo miro al pobre; le pago 
el jornal convenido; me compadezco de 
él; alguna vez, en ocasión extrema, 
comparto con él mi pan, etc., etc. 
Pero ¿crees tú que sin cometer pe-
cado podías dejar de hacer esos milagros 
que tú cuentas? Si no lo hicieras así, 
ni aun tus más santos sacrificios serían 
aceptos al Señor. Oye, si no, cómo ter-
mina el Evangelio, después de amenazar 
con el juicio, el concilio y el infierno, 
las faltas de caridad: 
5/ presentas, pues, tu ofrenda al altar, 
y allí te acordares que tu hermano tiene 
alguna cosa contra t i , deja allí tu ofrenda 
delante del altar y vé antes a reconci-
liarte con tu hermano; y después vendrás 
Q presentar fu ofrenda. 
-mWr ~ 
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(Continuación) 
BEATERÍO DE SÓRORES, DE HÁBITO PATENTE 
Y CLAUSURA 
DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
Sor Juana de la Santísima Trinidad.— 
Sor Eulalia del Espíritu Santo. — Sor 
Manuela de Santa Rosalía.—Sor Josepha 
de Santa Clara.—Sor Ana de San Fran-
cisco.—Sor María de Jesús y Sor Juana 
de Santo Tomás. 
Sirvientes: Margarita Montenegro y 
Domingo Murciano. 
LIBRO ECLESIÁSTICO 
Comienza con un Indice por orden 
alfabético y plantilla de las diversas 
clases de cultivos, conforme a sus calida-
des de 1.a, 2.a y 3 a; y luego siguen las 
Hojas individuales de riqueza de los Ecle-
siásticos vecinos, con separación de los 
bienes que poseían, así de Capellanías o 
vinculaciones, como de caudal libre, tanto 
por riqueza urbana, rústica o pecuaria, 
como por censos. Asimismo las respec-
tivas al Convento de Religiosos de Nues-
tra Señora de Flores, Beaterío, Hospital, 
Fábricas y Colecturía de la Parroquia, 
Capellanías vacantes, Curato, Sacristía 
mayor, Rentas, Memorias y posesiones de 
los Beneficiados, así por razón del Diez-
mo, como por obvención, Cofradías del 
Santísimo, Animas, Rosario y Vera-Cruz, 
Patronatos fundados por Bartolomé Pérez 
Castellanos, Hernán Martín Pérez e Inés 
Alvarez, y los de la Ermita de Nuestra 
Señora de la Fuensanta, de Pizarra. 
A. B. M. 
(Continuará) 
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LA T11D y LA AeilMÍTICA 
—Mire V.; yo no soy matemático, sitio 
un modesto artista, Pero sé suficiente 
Aritmética para no poder creer que tres 
es uno y uno es tres. Ahora bien, ¿no 
es eso lo que dicen Vdes. al admitir la 
Trinidad cristiana? Ustedes ponen tres 
que es uno, y uno que es tres. Pero esto 
es contra la más elemental noción de lo 
que son los números. 
—Antes de responder a V. directa-
mente, le ruego me conteste a unas pre-
guntitas. ¿Cuántas manos hay aquí? (Y le 
mostré mi mano abierta). 
—Una mano. 
—Y ¿cuántos dedos? (Abrí los dedos 
lo más que pude). 
—Cinco. 
—De manera, que uno es cinco y 
cinco es uno? 
—Dispense V. Esto no es igual: por 
que la una es la mano, y los cinco son 
los dedos. 
—Pues, amigo mío, exactísimamente: 
lo uno es Dios, y las tres son las Personas 
Divinas. Si dijera la fé cristiana que hay 
un Dios que es tres dioses o una persona 
que es tres personas, nuestra Religión 
pugnaría contra la Aritmética, y yo la 
declararía absurda. Pero la Religión no 
dice nada de eso. 
—Pues ¿en qué consiste entonces el 
misterio de la Trinidad? 
—No consiste en que tres sean uno, 
sino en que identificándose cada Persona 
divina con la divina Esencia, no se identi-
fican entre sí: de manera que son tres 
Personas y no una Persona. No se trata, 
pues, de una contradicción de Aritmética, 
sino de un misterio de Metafísica. 
P. Ruíz AMADO, S. J. 
(Se continuará) 
Estadística de la 1.a (jiiiiicena de Jimio 
BAUTIZADOS. - Día 1: Fernando 
Ortíz Vázquez, Juan Rodríguez Pérez, 
Cristóbal Torres Valle y José Pérez 
Pérez.—2: Juan Rodríguez Molero. —4: 
Antonio Padilla Taboada y Josefa Molero 
Carrillo.—7: Elvira Galán de Pedro.—9: 
Teresa Bravo Ramírez. — 11: Tomasa 
Guerra Ruíz y Andrés Franco Vergara.— 
14: Josefa Avila Ruíz. 
DESPOSADOS.—Día 1: D. Francisco 
Polo Franco, con D.a Teresa García 
Jiménez.—6: D. José Gil Bootello, con 
D.a Antonia Merino Márquez.—7: Don 
Francisco Bravo García, con D.a Antonia 
Sánchez Trujillo. 
t 
Z D I F C J J S T T O S 
ADULTOS.-Día 3: D. José Espi-
nosa Postigo. — 4: D. Cristóbal Salas 
Garrido. —7: D.a Inés Díaz Casermeiro. 
—8: D.a Ana Franco Sánchez . -9 : Doña 
Antonia Rodríguez Palacio.—11: Doña 
Remedios Henares Cano.—13: D.a María 
Reyes Gil. 
(D. E. P.) 
PÁRVULOS.-Día 4: Francisco Fal-
cón Márquez.—5: Juan Alvarez Carva-
jal.—7: Juan Rodríguez. Molero.—8: 
Bartolomé Navarro Pérez y Ana Taboada 
Henares.—10: Fernando González Pérez. 
12: Juana Taboada Henares.—14: Cata-
lina García Vila. 
MÁLAGA. -TIP. DE J. TRASCASTRO 
